





















































































































































































































































































































































多摩地域 特別区 東京都 全国
事業所数 構成比（％） 事業所数 構成比（％） 事業所数 構成比（％） 事業所数 構成比（％）
A ～ R	全産業（S 公務を除く） 126484 100.0 498735 100.0 627357 100.0 5453635 100.0
　A ～ B	農林漁業 212 0.2 242 0.0 462 0.1 30717 0.6
　　C	鉱業，採石業，砂利採取業 16 0.0 35 0.0 52 0.0 2286 0.0
　　D	建設業 12464 9.9 29856 6.0 42564 6.8 525457 9.6
　　E	製造業 7569 6.0 42370 8.5 50051 8.0 493380 9.0
　　F	電気・ガス・熱供給・水道業 65 0.1 295 0.1 376 0.1 3935 0.1
　　G	情報通信業 2212 1.7 19578 3.9 21792 3.5 67204 1.2
　　H	運輸業，郵便業 2243 1.8 14382 2.9 16718 2.7 135468 2.5
　　I	卸売業，小売業☆ 30452 24.1 123675 24.8 154578 24.6 1405021 25.8
　　J	金融業，保険業 1820 1.4 8918 1.8 10758 1.7 88831 1.6
　　K	不動産業，物品賃貸業 11555 9.1 47055 9.4 58658 9.4 379719 7.0
　　L	学術研究，専門・技術サ ビース業 5713 4.5 35274 7.1 41024 6.5 219470 4.0
　　M	宿泊業，飲食サ ビース業☆ 17340 13.7 70815 14.2 88820 14.2 711733 13.1
　　N	生活関連サ ビース業，娯楽業☆ 11522 9.1 34452 6.9 46173 7.4 480617 8.8
　　O	教育，学習支援業☆ 5257 4.2 11042 2.2 16330 2.6 161287 3.0
　　P	医療，福祉☆ 10852 8.6 28785 5.8 39701 6.3 358997 6.6
　　Q	複合サ ビース事業 472 0.4 1261 0.3 1773 0.3 33357 0.6
　　R	サ ビース業（他に分類されないもの） 6720 5.3 30700 6.2 37527 6.0 356156 6.5















A ～ R	全産業（S 公務を除く） 7698 100.0 29767 100.0 37552 100.0 287787 100.0
　A ～ B	農林漁業 5 0.1 16 0.1 21 0.1 1621 0.6
　　C	鉱業，採石業，砂利採取業 0 0.0 3 0.0 3 0.0 44 0.0
　　D	建設業 334 4.3 844 2.8 1180 3.1 12576 4.4
　　E	製造業 145 1.9 892 3.0 1038 2.8 10230 3.6
　　F	電気・ガス・熱供給・水道業 2 0.0 23 0.1 26 0.1 184 0.1
　　G	情報通信業 102 1.3 1364 4.6 1466 3.9 4174 1.5
　　H	運輸業，郵便業 69 0.9 492 1.7 572 1.5 4778 1.7
　　I	卸売業，小売業 2146 27.9 7751 26.0 9915 26.4 77761 27.0
　　J	金融業，保険業 103 1.3 1076 3.6 1179 3.1 5913 2.1
　　K	不動産業，物品賃貸業 285 3.7 1336 4.5 1621 4.3 9217 3.2
　　L	学術研究，専門・技術サ ビース業 292 3.8 2278 7.7 2573 6.9 11317 3.9
　　M	宿泊業，飲食サービス業 1698 22.1 6269 21.1 8000 21.3 67102 23.3
　　N	生活関連サービス業，娯楽業 670 8.7 2047 6.9 2724 7.3 24780 8.6
　　O	教育，学習支援業 412 5.4 790 2.7 1202 3.2 10556 3.7
　　P	医療，福祉 1092 14.2 2730 9.2 3828 10.2 31421 10.9
　　Q	複合サービス事業 1 0.0 6 0.0 7 0.0 349 0.1
　　R	サ ビース業（他に分類されないもの） 342 4.4 1850 6.2 2197 5.9 15764 5.5
総事業所数 126484 　 498735 　 627357 　 5453635
総事業所数に占める新設事業所の割合 6.1 6.0 6.0 5.3
注：平成 21 年経済センサス─基礎調査（総務省統計局にて平成 21	年７月１日実施）以降の存続・新設の状況。

















NPO 法人 2 0.2
一般社団法人 2 0.2
多摩地域 864 100.0 12.9 3.8
東京都 6707 100.0 29.5
全国 22746 100.0
注：2014（平成 26）年 10 月 3 日現在。認定は、事業所ごととなっているため、法人数とは異なる。
金融機関は支店ごとの認定となっており、実際の金融機関数は 26 機関である。
（資料）関東経済産業局資料（http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/kensaku/shienkikan_







　多摩地域の認定支援機関は 2014（平成 26）年 10 月 3 日現在 864 機関あり、数の上では東京
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